重师博物馆匾额文本的女性、等级与宗族社会解读 by 谭乐开 & 黄凯凯
匾额是中国传统文化的重要载体，是中华民族
的 重 要 文 化 遗 产，是 历 史 发 展 演 变 的 载 体 与 产 物，
其 背 后 隐 含 着 包 罗 万 象 的 信 息， 是 历 史 废 墟 中 闪
耀 着 光 芒 价 值 的 文 献 材 料。 但 是 目 前 学 术 界 对 于
匾 额 的 定 义、匾 额 的 源 流 和 演 变、以 及 匾 额 的 类 别
的研究尚未完全达成共识，还需进一步深入。 本文
试 图 从 历 史 文 献 的 角 度， 以 重 师 博 物 馆 所 藏 的 匾
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而 且 这 种 带 有 德 配 字 眼 的 内 容 和 格 式 书 写 多 处 出
现。 可见，匾额无疑是凸显原配的尊宠地位。 这种凸
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上来的。 数量 包 括 信 息 完 整 和 不 完 整 匾 额 总 共 将 近 六 十
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